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新たな産業構造転換に挑むいわき市と中小製造業 
 



























                                                     
1 いわき市［2016］、いわきし教育員会［2017］p.37 など。 
2 いわきし教育員会［2017］p.40 
3 いわき市［2016］p.29。なお、磐城炭礦社は 1893（明治 26）年 磐城炭礦㈱へ改組。 





















1955 1960 1970 1980 1990 2000 2010
第１次産業 51,590 44,162 29,693 16,588 10,854 7,403 4,736
第２次産業 43,396 46,804 55,377 58,889 67,312 60,936 46,002
鉱業 19,581 16,351 6,642 429 337 293 122
製造業 14,305 17,145 32,212 37,522 46,592 38,841 30,222
建築業 9,510 13,308 16,523 20,938 20,383 21,802 15,658
第３次産業 40,156 48,038 68,003 84,332 91,861 100,810 96,852
不明 0 23 39 72 164 312 6,296
合計 135,142 139,027 153,112 159,881 170,191 169,461 153,886
人口 351,440 345,663 327,164 342,076 355,817 360,138 342,249
単位：％
1955 1960 1970 1980 1990 2000 2010
第１次産業 38.2 31.8 19.4 10.4 6.4 4.4 3.1
第２次産業 32.1 33.7 36.2 36.8 39.6 36.0 29.9
鉱業 14.5 11.8 4.3 0.3 0.2 0.2 0.1
製造業 10.6 12.3 21.0 23.5 27.4 22.9 19.6
建築業 7.0 9.6 10.8 13.1 12.0 12.9 10.2
第３次産業 29.7 34.6 44.4 52.7 54.0 59.5 62.9
分類不能 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 4.1
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
【参考】 単位：人
1900 1925 1945 1950 2015 2016






















した。離職者 4600 人を出すが、900 人は再雇用し、また再雇用対象外の者も 70％は職を得て地
元に残れたという。ただし、1976（昭和 51）年には常磐炭礦西部磐城礦業所も閉山となる。 
 
表２ いわき市 産業別市内総生産（ＧＮＩ）推移 
単位：億円
1966 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2012
第１次産業 158 189 442 368 201 147 136 104
第２次産業 262 547 2,387 4,006 4,835 5,136 3,452 3,468
鉱業 45 70 29 125 35 24 6 10
製造業 156 333 1,778 2,690 4,006 4,454 2,921 2,142
建築業 61 144 580 1,191 794 658 525 1,315
第３次産業 361 746 3,562 6,505 7,978 7,899 7,353 7,582
その他 0 0 ▲ 207 ▲ 373 ▲ 304 ▲ 262 50 75
合計 781 1,482 6,184 10,507 12,711 12,919 10,992 11,228
単位：％
1966 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2012
第１次産業 20.2 12.7 7.1 3.5 1.6 1.1 1.2 0.9
第２次産業 33.6 36.9 38.6 38.1 38.0 39.8 31.4 30.9
鉱業 5.8 4.7 0.5 1.2 0.3 0.2 0.1 0.1
製造業 20.0 22.4 28.7 25.6 31.5 34.5 26.6 19.1
建築業 7.9 9.7 9.4 11.3 6.2 5.1 4.8 11.7
第３次産業 46.2 50.4 57.6 61.9 62.8 61.1 66.9 67.5
その他 0.0 0.0 ▲ 3.4 ▲ 3.5 ▲ 2.4 ▲ 2.0 0.5 0.7
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常磐炭礦㈱は炭鉱閉山と並行して新規事業の立ち上げにも取り組み就業機会の提供に努めて







に 21.0％となった製造業の就業者比率は、1990 年には 27.4％に達する。これに対して、上述の
石炭産業が華やかだった 1955 年の製造業就業比率は 10.6％にすぎない。しかしながら、少し
時期が異なるが、表２をみると、1966 年の製造業の GNI シェアは、1965 年の就業者シェアが
16.0％であるのに関わらず、20.0％と高い。これは、当時の製造業は小名浜や勿来に戦前から






進出年 会社名 事業内容 所在地
1934 クレハ㈱ 昭和⼈絹㈱錦⼯場
1937 ⽇本化成㈱ ⽇本⽔素⼯業㈱ ⼩名浜
1963 堺化学⼯業㈱ 酸化チタン需要増に対処 ⼩名浜
1966 エムシー・ファーティコム㈱ （旧 ⽇東化成、トモエ化学）トモエ化成（環境保全型肥料）の製造 岩ケ丘
1970 城北化学⼯業㈱ ⼦材料⽤防錆剤、気化性防錆材、酸化防⽌剤の製造・販売など 勿来町酒井
1973 ⽇本特殊化学⼯業㈱ シリコンの原料となる塩化ブチル、塩化メチルを製造 泉町滝尻・⼩名浜
1980 ㈱エーピーアイコーポレーション ウルソ（効能は肝機能の改善、胆⽯の溶解）等の製造 常磐⿅島
1983 クニミネ⼯業㈱ ベントナイト：吸着剤、農薬製剤の製造・販売 常磐⿅島・⼩名浜
1984 メルク㈱ ⾞の塗装に使⽤する塗料⽤顔料（⾼品質）の製造・販売（輸出） ⼩名浜臨海
1986 ニッソーファイン㈱ 鋳物関連薬剤、医薬品原料、農薬原体、農薬中間体の製造 好間・野⽥⼯業団地
1986 ⼤⽇ケミカル㈱ スマホ、ＰＣ向け有機化学品、医薬原料、⾹料原料、接着剤･塗装樹脂原料 常磐⿅島
1987 キクチカラー㈱ 防錆顔料の製造 ⼩名浜臨海
1989 東京⾊材⼯業㈱ ⿊い顔料：アニリンブラック(合成⽪⾰、ピアノ、⽂具等⽤)の製造 ⼩名浜臨海
1989 ㈱浮間化学研究所 液晶ＴＶ・半導体部材、化粧品（シャンプー、マニキュア等）、医薬品中間体等 ⼩名浜臨海
1989 ㈱荒川化学⼯業 ロジン：製紙⽤薬品、印刷インキ⽤樹脂、粘着・接着剤⽤樹脂の製造・販売 ⼩名浜臨海
1990 ㈱ケミクレア ヨーロッパ市場に⼯業⽤殺菌剤の製造・輸出 ⼩名浜臨海
1991 相互薬⼯㈱ 医薬品（ex.タウリン等）の製造・販売 常磐⿅島
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人絹㈱（㈱クレハ）錦工場、日本水素工業㈱（日本化成㈱）小名浜工場があげられる。昭和人

















                                                     
















































                                                     
7 岡田他［2016］p.70 を起点に考察を進めた。 








⼯業団地名 総⾯積 分譲開始 主な⽴地企業
落合⼯業団地 12.0ha 1964年 有機合成薬品⼯業
岩ケ岡⼯業団地 21.0ha 1966年 品川リフラクトリーズ、クリナップ、堺化学⼯業、エムシー･ファーティコム
⼩名浜中⼩企業団地 16.4ha 1967年 本多電機、営洋、三興、新栄⼯業、⼩名浜化⼯、⿊須野⼯業、柳内製材所
勿来⼯業団地 10.9ha 1969年 城北化学⼯業、クォーツリード、ジグプラス、カワダファブリック
⼩名浜中央⼯業団地 27.0ha 1969年 江⼾川ウッドテック、永⼤⼩名浜、国井⽊材、恒栄資材、磐城⽊材産業
常磐⿅島⼯業団地 115.8ha 1972年 古河電池、クリナップ、⼩名浜吉野⽯膏、⽇本オートマチックマシン⼤野ベロー⼯業、⼤⽇ケミカル、相互薬⼯、エーピーアイコーポレーション
滝尻⼯業団地 5.2ha 1972年 ⽇本特殊化学⼯業、⼤東興業、丸浜運輸、磐城通運
野⽥⼯業団地 18.3ha 1973年 アルプス電気､エステー､ケンタ電⼦⼯業､サンシン電気、ニッソーファイン
⼩名浜臨海⼯業団地 386.5ha 1973年 ⽇産⾃動⾞､あすか製薬、堺化学⼯業、メルク、荒川化学⼯業、クニミネ⼯業、⽵内精⼯、第⼀三共プロファーマ、ケミクレア、浮間化学研究所、ニチハ
いわき好間中核⼯業団地 324.1ha 1985年 アルパイン､タンガロイ､オルガノ､横森製作所､⾼周波熱錬､磯上⻭⾞⼯業、タニコー､フクデン､東新⼯業､⼤⽥精⼯､古藤⼯業､アラオカ､花⾒台⾃動⾞
⼭⽥インダストリアル・パーク 115.8ha 1986年 いわき⼤王製紙、エリエールプロダクト、ムラコシ精⼯、滲透⼯業
いわきアカイテクノパーク 9.6ha 1992年 エスアールカンノ、⼤和電設⼯業 福島⽀店、菊⽥板⾦⼯業、鶴岡鉄⼯、⾼野⼯業
いわき中部⼯業団地 37.1ha 1996年 ミツエイ、ヨコハマ吉倉、スタンレーいわき製作所、リードテックアイディアイ、磐城無線研究所、東北電⼦、⿑組⼯業、中村⼯業
銭⽥⼯業団地 12.8ha 2004年 有機合成薬品⼯業、東洋システム





































表５ いわき市製造業 事業所数推移（業種別） 
単位：所
1966 1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
食料・飲料 394 336 345 313 303 276 238 190 153 130 99
木材・家具 167 171 202 190 160 155 135 99 76 53 58
化学 11 12 18 18 21 29 32 35 37 36 36
石油 1 2 4 5 5 6 6 4 2 5
プラスチック 35 38 50 37 32 31
窯業 81 84 128 118 97 75 79 80 64 48 44
鉄鋼 8 10 18 15 16 17 12 11 14 10 11
非鉄 3 5 8 8 8 9 7 7 5 7 6
金属 40 59 76 75 97 107 100 97 76 75 77




電機機械 10 46 82 106 157 152 137 140 (87) (62) (56)
電子 30 25 22
電気 35 26 25
情報 22 11 9
輸送 9 12 17 15 16 18 18 19 17 18 14
精密機械 3 9 9 5 5 4 3 6
その他 98 129 197 213 232 209 174 164 125 106 89
合計 869 915 1,164 1,150 1,180 1,178 1,068 992 775 649 602
単位：％
1966 1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
食料・飲料 45.3 36.7 29.6 27.2 25.7 23.4 22.3 19.2 19.7 20.0 16.4
木材・家具 19.2 18.7 17.4 16.5 13.6 13.2 12.6 10.0 9.8 8.2 9.6
化学 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8 2.5 3.0 3.5 4.8 5.5 6.0
石油 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.8
プラスチック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.6 5.0 4.8 4.9 5.1
窯業 9.3 9.2 11.0 10.3 8.2 6.4 7.4 8.1 8.3 7.4 7.3
鉄鋼 0.9 1.1 1.5 1.3 1.4 1.4 1.1 1.1 1.8 1.5 1.8
非鉄 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 1.1 1.0
金属 4.6 6.4 6.5 6.5 8.2 9.1 9.4 9.8 9.8 11.6 12.8








輸送 1.0 1.3 1.5 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.8 2.3
精密機械 0.0 0.3 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.8
その他 11.3 14.1 16.9 18.5 19.7 17.7 16.3 16.5 16.1 16.3 14.8
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表６ いわき市製造業 従業者数推移（業種別） 
単位：人
1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
食料・飲料 4,741 5,042 4,805 4,962 4,714 4,204 3,241 2,719 2,509 2,280
木材・家具 4,337 4,706 4,108 3,533 3,714 3,345 2,440 2,299
化学 4,452 4,390 3,856 3,701 3,839 3,668 3,378 2,932 3,086 3,269
石油 32 145 176 213 137 28 14 40
プラスチック 671 747 783 926 786
窯業 2,648 2,854 2,362 1,904 1,502 1,598 1,529 1,297 1,212 1,164
鉄鋼 309 1,038 725 570 439 461 232 262 230 337
非鉄 911 959 767 771 802 771 698 575 810 859
金属 1,580 1,218 1,274 1,743 2,571 2,380 2,251 2,221 2,263 2,160




電機機械 3,852 4,798 5,817 9,949 10,434 8,741 8,543 (7,715) (5,244) (4,699)
電子 2,433 1,726 1,077
電気 1,497 1,046 1,406
情報 3,785 2,472 2,216
輸送 157 283 495 756 867 1,812 1,639 1,661 1,631 1,294
精密機械 41 162 224 110 213 109 78 148
その他 3,723 5,030 5,223 6,172 6,197 4,285 3,980 3,035 4,445 4,236
合計 28,862 31,896 31,257 35,985 37,474 34,621 31,328 27,820 24,561 23,279
単位：％
1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
食料・飲料 16.4 15.8 15.4 13.8 12.6 12.1 10.3 9.8 10.2 9.8
木材・家具 15.0 14.8 13.1 9.8 9.9 9.7 7.8 8.3 0.0 0.0
化学 15.4 13.8 12.3 10.3 10.2 10.6 10.8 10.5 12.6 14.0
石油 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.4 0.1 0.1 0.2
プラスチック 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.4 2.8 3.8 3.4
窯業 9.2 8.9 7.6 5.3 4.0 4.6 4.9 4.7 4.9 5.0
鉄鋼 1.1 3.3 2.3 1.6 1.2 1.3 0.7 0.9 0.9 1.4
非鉄 3.2 3.0 2.5 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 3.3 3.7
金属 5.5 3.8 4.1 4.8 6.9 6.9 7.2 8.0 9.2 9.3




電機機械 13.3 15.0 18.6 27.6 27.8 25.2 27.3 (27.7) (21.4) (20.2)
電子 8.7 7.0 4.6
電気 5.4 4.3 6.0
情報 13.6 10.1 9.5
輸送 0.5 0.9 1.6 2.1 2.3 5.2 5.2 6.0 6.6 5.6
精密機械 0.1 0.5 0.7 0.3 0.6 0.3 0.2 0.5 0.0 0.0
その他 12.9 15.8 16.7 17.2 16.5 12.4 12.7 10.9 18.1 18.2
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表７ いわき市製造業 付加価値額推移（業種別） 
単位：億円
1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
食料・飲料 56 130 184 234 244 238 201 165
木材・家具 56 113 182 199 272 239 202 184
化学 173 542 639 919 868 1,272 1,544 1,429
石油 4 49 69 113 303 5
プラスチック 44 62 63 63
窯業 53 100 126 119 137 149 219 174
鉄鋼 5 33 37 32 29 41 26 29
非鉄 46 91 108 125 173 152 193 137
金属 26 29 54 79 253 186 205 191








輸送 2 9 30 55 58 406 370 551
精密機械 0 2 3 6 6 7 7
その他 48 124 264 318 353 315 95 344
合計 543 1,308 1,970 2,808 3,273 4,479 5,035 5,234
単位：％
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
食料・飲料 10.4 9.9 9.3 8.3 7.4 5.3 4.0 3.2
木材・家具 10.3 8.6 9.3 7.1 8.3 5.3 4.0 3.5
化学 32.0 41.4 32.4 32.7 26.5 28.4 30.7 27.3
石油 0.0 0.0 0.2 1.8 2.1 2.5 6.0 0.1
プラスチック 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.4 1.3 1.2
窯業 9.7 7.6 6.4 4.3 4.2 3.3 4.4 3.3
鉄鋼 0.9 2.6 1.9 1.1 0.9 0.9 0.5 0.5
非鉄 8.5 7.0 5.5 4.4 5.3 3.4 3.8 2.6
金属 4.8 2.2 2.7 2.8 7.7 4.2 4.1 3.6








輸送 0.4 0.7 1.5 2.0 1.8 9.1 7.3 10.5
精密機械 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
その他 8.9 9.5 13.4 11.3 10.8 7.0 1.9 6.6


































創業 設⽴ 会社名 現在の事業内容 新規分野
1914 1944 ㈱⼩名浜製作所 発電所・化学プラント等の新設・増設、メンテ等 ―
1939 1975 ㈱江名製作所 船尾装置、舶⽤機械、漁労機械、油圧ポンプ装置等 再⽣可能エネ
1945 1962 ㈱三洋鉄⼯所 化学プラント機器設計･製作･検査（圧⼒容器･真空容器･熱交換器）等 ―
1946 1958 会川鉄⼯㈱ ⼤型容器製品 & 再⽣可能エネルギー製品等 再⽣可能ｴﾈ、ﾛﾎﾞｯﾄ
1948 1954 ㈱興洋 漁労⽤揚網機、ケーブル延線⽤機器装置、原発関係機器装置等 廃炉・ロボット
創業 設⽴ 会社名 現在の事業内容 新規分野
1897 1963 ㈱常磐製作所 鋳造(⾃動⾞部品、建機部品、油圧部品)、油圧モータの⽣産･組⽴ 再⽣可能エネ
1929 1969 ㈱サカエ鉄⼯所 ⽕⼒発電所等プラントの設計・製作・施⼯・メンテナンス等 プラント・メンテ
1943 1950 東北ネヂ製造㈱ ボルト(JRのﾚｰﾙ･新幹線･⼤型ショベルカー･橋梁･ﾀﾞﾑ･⾼層ﾋﾞﾙ･ﾄﾝﾈﾙ等) 再⽣可能エネ
1949 1968 ㈱⼩島製作所 製⽸、機械加⼯、塗装、組⽴（原発・⽕発関連部品など） 医療福祉
？ 1965 ⽇本ｽﾗｲｽｾﾝﾀｰ 製⽸･機械加⼯･組⽴(ワイヤースライサーマシンによる切断) ―
















表５をみると、1975 年以降、安定して 1100 以上の製造業事業所が立地していることがわかる。 
 1100 以上の事業者の内訳をみると、電機機械のシェアが高くなっているのがわかる。1971
年には５％にすぎなかったが、1985 年には 13.3％、2000 年には 14.1％と上昇している。また、











                                                     
8 常磐道がいわきまで延伸される 1988 年頃になるといわきの交通の便はさらに向上する。なお、磐越道と
常磐道が接続したのは 1995 年である。 
9 黒川敏雄編［1988］ 
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程は、賃金の低い海外に移転することを選択することになる。こうしていわき市の電機機械関
連企業から単純労働工程は海外に移転し、上で見たような単純労働の就業機会はなくなってい
く。1990 年に 10,434 人いた電機機械部門の就業者数は 2000 年に 8,543 人に減少し、統計デー













 表１にあるように、第三次産業の産業別就業者シェアは 1970 年で 50％を超え、1990 年には
61.9％。2012 年には 67.5％となっている。いわき市は本稿で考察している産業構造の大転換を
とげたのみならず 2011 年の東日本大震災の被災地域であった。比較的厳しい経済環境におかれ












                                                     
10 放射能汚染、津波被害の大きかった地域からの転入という人口増加要因もあった。 
































                                                     
11 伊丹他［1998］ 
















その記載内容を整理したのが表 10 であるが、掲載している 133 社が合計 206 の機能を持ってい
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産業創出課では表 11 のように分析し、表 12 のようなプレーヤーが出現してきたとまとめている。 
 




















⑴ ㈱ドームといわきFC アンダーアーマーの物流倉庫 いわきFC：いわき市を東北⼀の都市にする
⑵ 松本 丈さん（Ｕターン） ㈱夜明け市場 寂れたスナック街を全国規模のコミュニティ形成の場へ
⑶ ⼩野寺孝晃さん（Ｕターン） NPO法⼈TATAKIAGE Japan 浜魂（ハマコン）（プロジェクト創出イベント）
⑷ 湯淺瑞樹さん（Ｉターン） ㈱mizDesigns 地域密着型クラウドファンディングサービスの事業展開
⑸ ⼩柳正和さん（プチＵターン） ㈱HealtheeOne いわき発IT系ベンチャー企業による挑戦
⑹ 北⼭ 剛さん（プチＵターン） NPO法⼈ソーシャルデザインワークス 多様なごちゃまぜの世界観を地域の⽅々と共創
⑺ 福島銀⾏ クラウドファンディングサービス、福活ファンド 地域⾦融機関による地⽅創⽣への取組み
⑻ いわき信⽤組合 クラウドファンディングサービス、磐城国地域振興ファンド 地域⾦融機関による地⽅創⽣への取組み
⑼ 元⽊ 寛さん ㈱アグリパークいわき㈱ワンダーファーム 五感を耕す農と⾷の体験ファーム










浜魂の運営団体 NPO 法人 TATAKIAGE  JAPAN は、故郷いわき市に強い思いを寄せる松本
理事長、鈴木理事を軸に作られている。鈴木氏は東京都渋谷区に本社を置く 47 プランニングの
代表を務め日本全国の地域振興に関心を寄せているが、まずは故郷のいわき市で活動をはじめ



























創業に関するセミナー受講等 ビジネスプランのプレゼン・ブレスト コンテストへの応募、事業の周知 IRへの⼊居、IMの⽀援
⽀援団体とそのソフト事業
ソフト事業の役割と具体的な内容
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